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элементы для представления системы моделирования в схематическом виде, используя технологии 
J2SE (Java 2 Standard Edition) и Swing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок – Работа системы моделирования 
 
Для ввода данных и представления результатов разработано веб-приложение, используя 
технологию ASP.NET, что позволяет получить централизованный доступ пользователей к системе, 
ввод данных и просмотр результатов, используя веб-браузер. Для обработки данных разработан веб-
сервис, выполняющий все вычислительные процессы. Все три части системы являются 
независимыми и взаимодействуют друг с другом по протоколу SOAP. Использование веб-сервисов 
позволило решить проблему интеграции данного комплекса с другими системами. Преимуществом 
распределенной системы является то, что все компоненты можно разместить на отдельных серверах, 
что позволяет увеличить быстродействие и производительность системы, а также безопасности 
хранимых данных. 
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Постановка задачи. Написать приложение, которое бы искало для заданной математической 
модели область устойчивости при заданной уступке от оптимального значения критерия. 
Математическая модель представляет собой отдельный модуль (DLL или EXE файл). 
Краткая теория алгоритма поиска границы. Задачи, решения которых оцениваются вектором 
локальных критериев оптимальности, называются многокритериальными. Существует ряд 
многокритериальных задач, в которых незначительное изменение произвольного критерия может 
привести к значительному варьированию параметров. Такие задачи требуют тщательного анализа. 
Наиболее наглядный метод анализа – графический. Если изобразить на графике кривую 
оптимальных значений критерия и кривую с уступкой с учетом параметрических ограничений, то 
получим замкнутую область – область устойчивости. Исследуя эту область, инженер может сделать 
выводы об оправданности и целесообразности ухудшения (уступки) данного критерия. 
При исследовании реальных систем обычно известны некоторые априорные сведения 
относительно исследуемой функции. Такие сведения имеют, как правило, достаточно общий 
характер – односвязность функции, гладкость её границы, максимальная кривизна поверхности, 
выпуклость и т. п. Всюду будет предполагаться, что граница искомого множества достаточно 
гладкая и сведения об этой гладкости позволяют выбрать конкретное число точек и максимальное 
расстояние между ними, с достаточной степенью точности задающее искомое множество, поэтому 
на указанных вопросах останавливаться не будем. 
Кратко опишем суть алгоритма построения области. Произвольным образом будем 
генерировать точки до тех пор пока мы не найдем точку, удовлетворяющую критериальным 
ограничениям (положительная точка), и точку, неудовлетворяющую критериальным ограничениям 
(отрицательная точка). Очевидно, что между этими точками будет находиться граница области. 
Путём деления отрезка пополам ищем первую граничную точку с заданной погрешностью. 
Далее осуществляется обход границы множества, начиная с первой граничной точки. При этом 
граница «нащупывается» с помощью поисковых движений. Поиск границы идет следующим 
образом. Из некоторой положительной точки, зафиксированной как граничная точка по «рабочему» 
(первоначально произвольному) направлению, переходим в следущую точку и исследуем ее на 
«положительность». Если эта точка положительная, тогда, по «пробному» направлению, 
образующему прямой угол с «рабочим», и отсчитываемому против часовой стрелки, переходим в 
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следующую точку и исследуем ее на «положительность». Если она «отрицательная», тогда 
фиксируем предыдущую точку как граничную и переходим по «рабочему» направлению, 
соединяющему две последние зафиксированные граничные точки. Если точка оказалась 
отрицательной, тогда «рабочее» направление изменяется на 90º по часовой стрелке. Последний шаг 
повторяется, пока положительная точка не будет найдена.  Её и фиксируем как граничную. 
Алгоритм заканчивает свою работу, когда граница множества замыкается.  
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Данная работа посвящена разработке программного обеспечения для системы управления 
стиральной машины с помощью программного комплекса CoDeSys v2.3 и представляет собой 
модель того, как микроконтроллер мог бы контролировать её работу. Благодаря обширности 
предоставляемых возможностей комплекса CoDeSys v2.3 можно в режиме визуализации наглядно 
увидеть имитацию работы контроллера и в реальном режиме отследить действия, происходящие со 
стиральной  машиной. Так же стоит отметить, что режим визуализации не является единственным 
преимуществом CoDeSys v2.3.В нем так же реализована возможность перевода программы с одного 
языка стандарта МЭК 61131-3 на другой (с любого языка на один из трех следующих языков IL, 
FBD и LD). 
В разработанной программе стиральная машина реагирует на самые «простейшие» и «общие» 
виды поломок. И решает их такими же «простыми» методами. Что в общем, виде демонстрирует 
огромный потенциал CoDeSys v2.3. Ведь имея не «общие» понятия, а вполне конкретные знания 
можно создать продукт высочайшего качества который будет не только многофункционален и прост 
в обращение, но лавное безопасен настолько, насколько вообще можно представить, что 
немаловажно. 
Описание программы. Программа имитирует работу микроконтроллера управляющего 
стиральной машиной. В ней реализованы: режим стирки; режим сушки; программа 
самотестирования. Так же следует отметить, что в программе эмулируется работа блока 
бесперебойного питания. Это необходимо для нормального завершения работы электроники при 
сбоях в подаче электричества.  
Описание алгоритма работы программы. Система управления стиральной машины состоит 
из не скольких небольших программ связанных общим главным модулем (PLC_PRG). 
В первой из программ реализована постоянная программа тестирования состояния стиральной 
машины (обнаружение неполадок). 
В двух других реализованы режимы стирки (FirstMode) и режим сушки (HotCleanMode) 
соответственно. В каждой из этих программ создан обработчик ошибок которые могут возникнуть 
во время работы стиральной машины. При возникновении одной или нескольких неполадок система 
управления включает соответствующий данной поломке сигнал на панели машины и выполняет 
необходимые действия для безопасного завершения работы. 
В четвертой программе реализованы таймеры, используемые во время стирки. 
В проекте присутствует визуализация стиральной машины и панелей управления. Что позволяет 
наблюдать за изменением параметров в режиме реального времени. 
В заключение необходимо отметить, что CoDeSys v2.3 еще совеем «молод» и поэтому не очень 
«дружелюбен», что представляет некоторые трудности при работе с ним. Однако в дальнейшем и 
даже сейчас он является прорывом в области программирования микропроцессорных систем 
управления, и несет в себе огромный потенциал. 
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Для обеспечения информационной безопасности необходим комплексный системный подход. 
Для защиты информационной системы требуется сочетать меры следующих уровней: 
1) Законодательные меры обеспечения информационной безопасности – это законы, 
постановления, указы, нормативные акты и стандарты. Этот уровень является важнейшим для 
обеспечения ИБ. На законодательном уровне различают две группы мер: 
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